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ABSTRAK
UPAYA PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS
DIALOG SEDERHANA DENGAN METODE STAD PADA SISWA
KELAS V SDN 01 JUMANTORO  JUMAPOLO KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Sugiyarsi, A54A100012, Jurusan PSKGJ-PGSD
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendididikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2013,99 halaman
 Permasalahan penelitian ini adalah apakah penggunaan metode STAD
dapat meningkatkan keterampilan menulis dialog sederhana pada siswa kelas V
SDN 01 Jumantoro Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran
2012/2013? Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk meningkatkan
keterampilan menulis dialog sederhana dengan metode STAD pada siswa kelas V
SDN 01 Jumantoro Kecamatan Jumapolo tahun pelajaran 2012/2013.
 Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian
ini adalah guru sebagai peneliti dan siswa kelas V SDN 01 Jumantoro Jumapolo
semester 1 tahun pelajaran 2012/2013 yang jumlahnya 12 anak (5 laki-laki dan 7
perempuan). Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, jurnal siswa
dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif
yaitu meliputi tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data
dan tahap verifikasi / penarikan kesimpulan.
 Hasil penelitian (1) Aktivitas siswa dalam peningkatan keterampilan
menulis dialog sederhana dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui metode
STAD siswa lebih aktif, bermotivasi dan  antusias dalam mengikuti pelajaran
menulis dialog. (2) Peningkatan keterampilan menulis dialog pada siswa kelas V
SDN 01 Jumantoro  setelah penerapan metode STAD meningkat yang terlihat dari
hasil tes yang dicapai siswa yaitu sebelum tindakan hanya 3 siswa yang nilainya >
65 (KKM). Jadi nilai ketuntasan belajar siswa hanya 25% dengan nilai rata-rata
56,1. Pada siklus I sebanyak 8 siswa (66,7%) tuntas dengan nilai rata-rata 67,75.
Pada siklus II sebanyak 11 siswa  (91,7%) dengan nilai rata-rata 76,33.
Kata kunci: Keterampilan menulis dialog metode STAD, meningkat
